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BAB 1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang1 
Sampah merupakan hal yang sudah tidak asing bagi kita hampir setiap hari 
pasti kita menemukan sampah yang berserakan di tempat sampah maupun di jalan 
jalan, terlebih populasi sampah plastik yang setiap harinya meningkat hal seperti ini 
yang mengakibatkan rusakya lingkungan. kantong plastik maupun botol merupakan 
sampah yang berbahaya dan sulit di kelola. Diperlukan ratusan tahun untuk benar 
benar sampah ini terurai. Namun  dampak negatif sampah ini sebesar seperti 
fungsinya. Dibutuhkan waktu 100 tahun untuk mungurai plastik secara 
terdekomposisi atau terurai dengan sempurna. Saat terurai,partikel partikel sampah 
dapat mencemari tanah dan air. Bahkan jika dibakaar juga dapat memyebabkan hal 
yang berbahaya bahkan dapat menyebabkan kangker, hepatitis, ganguan sistem 
saraf bahkan dapat mengakibatkan memicu depresi. 
Beberapa upaya sudah dilakukan untuk mengurangi sampah plastik, salah 
satunya dengan kampanye untuk menghambat terjadinya pemanasan global, selain 
itu juga di adakan sosialisasi tentang buang sampah pada tempatnya. Di Indonesia 
sendiri pemerintah belum secara nyata untuk membuat kebijakan tentang persoalan 
sampah. Menurut anggota Dewan Pakar Dewan Pemerhati Kehutannan dan 
Lingkungan tatar Sunda sobirin, pengolahan sampah menjadi hal yang terbaik. Jika 
rumah tangga atau komunitas terkecil di lingkungan belum bisa mengolahnya, di 
daur ulang maka pemilihan menjadi langkah kecil terbaik. Jadi kita jangan membakar 
maupun mengubur karena partikel partikel sampah dapat memcemari linkungan dan 
sangat berbahaya bagi makhluk hidup. 
Oleh karena itu kita bisa mengurangi limbah plastik dengan cara mendaur 
ulang botol plastik dengan berbagai cara. Maka dari itu kami membuat produk dari 
barang bekas lalu dikembangkan menjadi sebuah barang yang memiliki nilai 
ekonomis yang lebih tinggi. Dan dengan cara tersebut kita telah berpartisipasi dalam 
mengurangi limbah botol pastik. 
1.2 Prioritas Masalah  
Dari uraian di atas timbul permasalahan yang menarik untuk diteliti: 
1. Bagaimana caranya untuk memanfaatkan barang bekas terutama botol, 
menjadi barang yang bernilai seni dan ekonomis. 
2. Bagaimana metode daur ulang botol bekas menjadi barang yang bermanfaat. 








1) Segi Manfaat 
Segi manfaat dari progam ini adalah memanfaatkan barrag bekas turutama 
botol yang sudah tidak digunakan menjadi barang yang bernlai seni dan 
ekonomis selain itu kita dapat mnegurangi sampah yang berada dalam 
masyarakat. 
2) Segi Inovasi 
Segi Inovasi dalam program ni adalah bagaimana kami daoat memanfaatkan 
arang bekas menjadi peluang bisnis yang cukup menguntungkan. 
3) Segi Produktif 
Dalam program ini, diharapkan akan muncul jiwa kretifitas dalam diri kami 
terutama mahasiswa FEB yang harus memiliki jiwa kewirausahaan. 
1.4 Kegunaan 
Dalam menjalankan program ini akan bermanfaat bagi kami dalm 


















BAB 2. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
2.1 Analisa Peluang Usaha 
1. Jenis Kegiatan 
a. Nama Usha             : Funny ‘Boekis’ (Pemanfaatan Botol Bekas     
      Benjadi Barang yang Bernilai Seni dan     
     Ekonomis) 
b. BentukProduk   : Usaha Sendiri 
c. Karakteristik Kegiatan  : Promosi Funny” Boekis” 
d. Keunggulan Kegiatan  
1. Pemanfaatan Barang Bekas 
2. Mudah Dibuat 
3. Pesaing Belum Cukuo Besar 
2. Target Yang Dituju 
1. Mahasiswa FEB-UNS 
2. Mahasiswa Universitas Sebelas Maret 
3. Analisis Pesaing 
Pesaing bisinis dalam prodak ini dinilai belum cukup tinggi, karena sebagian 
masyarakat yang membuat produk ini hanya sebatas coba-coba, dan masih kurangnya 
masyarakat dalam memanfaatkan barang seperti ini. 
2.2 Pengelolaan Produksi 
1. Desain Produk 
Desain ini kami buat sesuai permintaan pasar. 
2. Lokasi Usaha  
Lokasi uasha yang kami pilih adalah  area kampus, karena lebih dekat dengan 
konsumen yang dituju, kami juga ingin menunjukan kepada mahasiswa lain untuk 
lebih memanfaatkan barang bekas. 
3. Kualitas 
kualitas produk kami mampu bersaing dengan produk lain karena kami lebih 







 BAB 3. METODE PELAKSANAAN 
Metode pelaksanaan dalam program adalah: 
3.1 Identifikasi pelaksanaan 
 Sejauh ini belum ditemukan maslah utama yang menjadi dasar dalam pelaksanaan 
kegiataan ini. 
 Adapun analisis SWOT dari usaha kamisebagai berikut: 
a. Strength (kekuatan) 




 Harga jual 
 Nilai seni 
 
Keunikan serta profit dari produk 
ini memiliki harga jual dan bernilai 
seni yang tinggi karena produk ini 
merupakan sebuah karya yang 
memiliki nilai estetika yang indah. 
2. Pelayanan Pelanggan 
 Keramahan 
 Pelyanan terbaik 
 
Kami akan melayani pelanggan 
dengan sepenuh hati untuk 
memenuhi kepuasan konsumen. 
3. Organisasi dan SDM 
 Kreatif dan inovatif 
 Budaya ABC 
Produk ini kami kreasikan dengan 
produk yang sudah ada dimana 
dengan menggunakan inovasi 
budaya ABC (Ambil yang baik, 
Buang yang buruk, Ciptakan yang 
baru) . produk ini memaksimalkan 
produk yang sudah ada dengan 
kreatifitas mahasiswa. 
4. Sistem manajemen 
 Sistem Pembukuan 
 Sistem Administrasi 
Lengkapnya sistem pembukuan dan 
sistem administrasi yang baik yang 
kami lakukan guna mengontrol 









 b. Weaknes (kelemahan) 
Kekurangan yang dimiliki adalah kurangnya manajerial. 
c. oppotunities (peluang) 
Tabel 3.1.2 Analisa Peluang 
Peluang Keterangan 
1. persaingan  
 Nilai Seni Tinggi 
Nilai keunikan dan nilai estetika 
yang menonjol produk ini dapat 
bersaing dengan produk lain 
2. Kemajuan Teknologi 
 Pembangunan Teknologi 
Produksi 
 Pemanfaatan Internet 
Pemanfaatan internet guna 
memperluas jangkauan promosi 
dan distribusi produksi produkini 
3. Peluang Pasar  
 Perluasan pasar 
Produk ini unik, memiliki nilai 
seni dan nilai guna. Keunggulan 
ini dapat menarik minat konsumen 
untuk mencari produ ini 
d. Threat (Hambatan) 
Tabel 3.1.3 Analisa Hambatan 
Hambatan  Keterangan 
1. Pemodalan 
 Peminjaman modal 
Keminiman akses dan informsi membuat 
tim tehambat dalam memenuhi modal 
untuk mengembangkn usaha ini. 
3.2 Perencanaan Pemasaran 
a. Penentuan daerah pemasaran 
Pemasaran produk “Boekis” dimulai dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ditempat 
ini kami akan memasarkan produk ini antar jurusan. Kami juga memasarkan 
produk ini ke fakultas lain dengan menggunakan promosi langsung dan brosur. 
Jika boekis berkembang didunia kampus kami mencoba memasarkan secara luas 
dengan memasarkan produk melalui internet supaya mencangkup jangkauan yang 
lebih luas. 
b. Strategi produksi 
Konsep desain yang kami siapkan adalah prototype yang praktis dan terbatas. 
Karena ini produk kreatifitas kami menciptakan model bermacam-macam dengan 
produksi terbatas, dan mendesain sesuai keinginan konsumen guna memenuhi 












c. Strategi pengembangan usaha 
i.strategi pemasaran 
 Pembuatan pamflet dan brosur produk untuk disebarkan ke calon konsumen 
sehingga mereka mengetahui informasi tentang produk: 
  berbagai desain produk, kegunaan produk, info pemesanan, dan lain 
sebagainya. 
 
 Promosi di internet 
 Pengembangan wilayah distribusi 
 Memberikan diskon khusus 
ii.srtategi produksi 
 Desain sesuai kebutuhan dan selera konsumen 
 Peningkatan produktivitas tenaga kerja 
 Survey harga supplier terjangkau dengan kualitas bagus 
iii.strategi keuangan 
 Penambahan investasi modal 

















Bab 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
4.1 Anggaran Biaya 
Tabel 4.1Ringkasan Anggaran Biaya PKM-K 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Anggaran Produksi 10.000.000 
2 Anggaran Promosi 500.000 
3 Anggaran Distribusi 500.000 
4 Dana cadangan 1.000.000 
Jumlah 12.000.000 
 
4.2 Jadwal Kegiatan 












1 Promosi                      
2 Persiapan bahan 
dan Alat 
                    
3 Produksi karya                     
4 Penawaran                     
5 Pembuatan 
laporan 
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